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1. Het optreden van shock na meerdere intraveneuze injecties van activerende 
anti-CD40 antistoﬀen gee� aan dat CD40-activatie een ander eﬀect hee� dan 
uitsluitend DC-activatie. (dit proefschri�)
2. Omdat locale behandeling met anti-CD40 antistoﬀen leidt tot systemische im-
muniteit, lĳkt anti-CD40 behandeling gevolgd door operationele verwĳdering 
van de primaire tumor erg aantrekkelĳk, zo nodig in combinatie met locale 
lymfeklier verwĳdering. (dit proefschri�). 
3. CD8+ T-cellen die hun speciﬁeke antigeen herkennen op het oppervlak van 
niet-geactiveerde DC, worden niet per deﬁnitie tolerant voor dit antigeen. (dit 
proefschri�)   
4. Ook geheugen-T cellen kunnen tolerant worden voor hun speciﬁeke antigeen. 
(dit proefschri�)
5. Irreversibele tolerantie door deletie vindt niet plaats tenzĳ het antigeen langdurig 
aanwezig blĳ�. (dit proefschri� en J. Immunol., 2003, 171:6349-6354.)
6. Het gebruik van 4-1BB-activerende antistoﬀen bĳ immunotherapie van tumoren 
wordt bemoeilĳkt door de inductie van CD8+ suppressor cellen als gevolg van 
in vivo 4-1BB triggering. (PNAS, 2003, 100: 5348-5353; Nature Medicine, 2004, 
10: 1088-1094)
 
7. De mate van cross-presentatie van een antigeen is a�ankelĳk van de plaats van 
dit antigeen in het proteïne synthese product. (Science, 2004, 304:1314-1317.)  
8. In vitro priming van T-cellen door al dan niet geactiveerde DC-populaties weer-
spiegelt geen getrouw beeld van in vivo priming door DC (Cellular Immunology, 
2003, 225:1-11).
9. Wetenschappelĳk onderzoek is te vergelĳken met het besturen van een trein. 
Het is moeilĳk vooraf vast te stellen wanneer je het eindstation zult bereiken.
10. Zelfs al zĳn alle deskundigen het met elkaar eens, dan hoeven ze nog geen gelĳk 
te hebben. (Bertrand Russell) 
11. Chocolade, met name pure chocolade, is gezond. (o.a. Nature, 2003, 424: 1013; 
J Am Coll Nutr, 2004, 23: 197-204)
 
12. Als onze hersenen zo simpel waren dat we ze zouden kunnen begrĳpen, dan 
zouden wĳ zo simpel zĳn dat we ze niet zouden kunnen begrĳpen. (A. Ein-
stein)
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